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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligutorias en su cumplimiento. 
[Superior Decreto de SO de Febrero de 18(51). 
—Serán susentores forzofe^» ,& la Qaceta iümi'x¿, 
k)» 'pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que pi^datf,vv-supliendb' I y j 
por los demás los f o n d o s ^ ^ ^ á ^ W s p é ^ ^ i i ^ / 
provincias. ""^"^c!,—-if. 
(Real órdm de 26 de Setiembre de 1861) 
Á 
^ule íiiiiilar. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTAIIO MAYOK. 
Orden general del Ejército del dia 3 de Fefoero de 1883, 
en Manila. 
El Excmo. Sr. Gobernador General de estas Islas, me 
dice con fecha 1.° del actual, lo que sigue: 
«Excmo. Sr.—Con esta fecha he decretado lo si-
guiente:—Debiendo salir el 3 del actual á girar una 
revista al distrito de Morong, vengo en autorizar al 
Excmo. Sr. General 2.° Cabo, á la Intendencia general 
de Hacienda y Dirección de Administración Civil para 
que durante mi ausencia atiendan á la tramitación y 
despaclio de los asuntos á que hace referencia el apar-
tado segundo del artículo 11 del Real Decreto de 9 
de Junio de 1878 hecho estensivo á estas Islas en 
Noviembre siguiente.—Lo que tengo el gusto de tras-
ladar á V. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.» 
Lo que de orden de S. E. se hace saber en la general 
de hoy para la debida publicidad.—El Brigadier Jefe de 
E. M. , Sabino Gámir.—Comunicada á los Cuerpos é 
institutos militares de esta guarnición.—El Coronel 
T. Coronel Sargento mayor interino, Francisco Giménez. 
Orden general del Ejército del dia 4 de Febiero de J883, 
•en Manila. 
El Excmo. Sr. Capitán General ha dispuesto que 
el lunes 5 del corriente, ú las 7 y I i 2 de su ma-
ñana, celebre Consejo de guerra el primer Tercio de 
la Guardia Civil, para ver y fallar el proceso instruido 
al guardia Juan Carable, acusado del delito de insulto 
á sus superiores. 
Dicho Consejo será presidido por el Sr. Coronel Don 
Pablo Diaz de la Quintana, l . * ' Jefe del referido Tercio, 
constituyéndose con arreglo á órdenes vigentes, para lo 
que la Plaza dará las oportunas órdenes. Todos los 
Oficiales de esta guarnición francos de servicio asistirán 
á dicho acto.—El Brigadier Jefe de E. M . , Sabino Gá-
mir.—Comunicada á los Cuerpos de la guarnición.— 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
Francisco Giménez. 
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 5 DE FEBRERO 
DE 1883. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Teniente Co-» 
i'onel D. José Camps.—Imaginaria.—El Sr. Coronel 
T. Coronel D. José Pregó. 
Parada los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital y provisiones. Caballería. Sargento para paseo de 
entermos, núm. 5. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi l i -
tar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor in-
terino, Francisco Giménez. 
Amuicios oííciales. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO GENERAL 
DE FILIPINAS. 
D. Andrés Pomet, subdito francés, solicita pasaporte 
para Hong-kong. Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 3 de Febrero de 1883.—Goicoechea. 2 
D. Valentín Blat, español peninsnhu- y vecino de esta 
Capital, solicita pasaporte para pasar a Hong-kong. Lo 
que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 3 de Febrero de 1883.—Goicoechea. •2 
9 Cl RH OÍ-
D.a Paula Suarca y Navarro, viuda, espanola h l i -
pina, natural de Vigan provincia de llocos Sur, so-
licita pasaporte para la Península, con una hija, de menor 
edad. Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 3 de Febrero de -18So.—Goicoechea. 2 
¡'00 eého) í; i"''•:>•'•'' a ÍÍÍDÍ ¿ , ÍWJ toi:»iy na úblk 
D. E. H . Warner, subdito inglés, y residente en 
esta Capital, solieita pasaporte para pasar á Europa. I.o 
que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 3 de Febrero de 1883.—Goicoechea. 2 
v" — .KIIV—.íiqoa «51 
D. José de Carvajal, vecino de esta Capital, solicita 
pasaporte para pasar á Hong-kong. Lo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manila 3 de Febrero de 1883. —Goicoechea. ' ' 2 -
D. Roberto Boíl, de nación alemán, solicita pasa-
porte para pasar á Hong-kong. Lo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manila 3 de Febrero de 1883.—Goicoechea. 2 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILII'INAS. 
Debiendo proveerse por medio de examen, cinco plazas 
de escribientes de la plantilla de esta Intendencia general, 
con el haber mensual de pesos 16; ocho de igual clase 
con el de pesos 14; ocho de id. id . con el de pesos 12; 
tres de id. id . con el de pesos 10; tres id. id . de pesos 
8; y ocho plazas de meritorios con la gratificación mensual 
de 3 pesos, los que deseen obtenerlas presentarán sus so-
licitudes en la mesa de partes, dentro del término de ocho 
dias, á contar desde,la publicación del presente anuncio 
en la Gaceta, acompañada de los documentos que acredi-
ten los servicios que tengan prestados en otras oficinas del 
Estado, y certificación de buena conducta expedida por el 
Gobernadorcillo del pueblo donde se hallan avecindados, 
con la conformidad del Devoto Cura Párroco. 
Los ejercicios que comprenderá él exámen, serán los 
siguientes: 
Leer con corrección v claridad. 
Escribir al dictado. 
Saber gramática y aritmética. 
Tener buena letra. 
Lo que se publica de orden del Excmo. Sr. Intendente, 
para conocimiento de las personas á quienes interese. 
Manila 31 de Enero de 1883.—El Subintendente, Guardia. 
ARTILLERIA MAESTRANZA DEL DEPARTAMENTO 
DE FILIPINAS. 
Junta facultativa. 
Debiendo procederse en la Compañía de Obreros dé esta 
Maestranza á cubrir cuatro plazas de cabos primeros, dos de 
cabos segundos, dos de obreros primeros europeos y diex 
y nueve de obreros indígenas, con los oficios que se mar-
can en el estado que á continuación se espresa, dotadas 
con el sueldo anual que en el mismo figura, derechos pa-
sivos, y además con el jornal laboral según la aptitud 
y calificación del obrero, que puede variar entre los lí-
mites de cincuenta céntimos de peso, y un peso y cin-
cuenta céntimos; se anuncia para su debida publicidad, 
pudiendo los aspirantes examinar el programa de exáme-
nes por el que se han de regir los que obtengan dichas 
plazas, que estará de manifiesto en las oficinas de esta 
dependencia. 
Las solicitudes deberán ser dirigidas antes del dia 15 
de Febrero próximo al Sr. Teniente Coronel Director df 
este Establecimiento, acompañadas de certificado de buena 
conducta, de poseer el dibujo ü otro hecho ó circunstancia 
recomendable, y de aptitud si lo tuviesen, espedido por 
uno de los Parques de l . " orden, ó Establecimientos fa-
briles del Cuerpo. 
Clases. N . ' Oficios. 
/Cabol. ' . 
Euro-) Id . . 
peos.j lá. 
I Id . . 
l Cabo 2.°. 
\ Id . . 
Id . <Obrero. . 










Id . . 
. Id . . 
¡ild. . 
Id . . 
I d . . 
I d . . 
f Id . . 
I Id . . 
| - \ I d . : « 
• i . Manila 31. de 
miel Gómez.—V, 










1 Ca r pi n tero-carretero. 
1 Tornero de metales y ma 
dera. 
1 Guarnicionero bastero. 
2 Ajustadores. 






i Lin ternero. 
1 Fundidor. 
1 Moldeador. 
Enero de 1883.—El Capitán Srio., Ma 














ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE .MANILA. 
El dia o de Febrero próximo se abrirá el pago á las 
clases pasivas de ios haberes correspona.;'-t,es al v í -
sente mes, cerrándose las nóminas el dia l j a / t c f 5 ¡iit . , ^ 
sados que no se hubiesen presentado ¿ cobrar hasta ese 
dia, serán dados de baja hasta la nómina del mes si-
guiente. 
Manila 30 de Enero de 1883 .—José P. de Rivera. 
G' BIERNO P. M. DE ZAMBOANGA 
Debiendo proveerse de Maestro la Escuela de niños de 
entrada de esta Cabecera, se anuncia al público para que 
en el término de treinta dias á contar desde esta fecha, pre-
senten en este Gobierno ó en la Dirección general de Ad-
ministración Civil sus solicitudes los Maestros procedentes 
de la Normal, que deseen obtener dicha Escuela acom-
pañando su título: dentro del mismo plazo presenta-
rán también sus solicitudes en este Gobierno los que sin 
títulos les convenga el espresado destino como sustitutos 
para poder ser examinados el dia 17 del próximo mes de 
Febrero ante la Junta provincial, según lo mandado en 
en el Reglamento de Instrucción primaria. 
Zamboanga 19 de finero de 1883.—El Secretario, Am-
brollo Borja» 
SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 15 del entrante mes de Febrero á las diez 
de su mañana, se sacará á segunda licitación pública el sumi-
nistro de los materiales comprendidos en los totes núnis. 1, 2 y 
3 que se necesitan en el Arsenal de Cavile, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones inserto en la Gacela de Manila núm. 23 
de veintitrés del corriente, cuyo aclo tendrá lugar en el dia y 
hora arriba citados ante la propia Junta que se reunirá en la Casa 
Comandancia general. 
Las personas que quierpn tomar parte en dicha subasta, presen-
tarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello 3.6 y acompañadas del documento 
de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se ad-
vierte que en el sobrede dichos pliegos deberá espresarse el ser-
vicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado 
Manila 30 de Enero de 1883, -Erancisco Vila 4 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 15 del entrante mes de Febrero á las diez 
de su mañana, se sacará á segunda subasta las obras que ne-
cesitan los Almacenes de pólvora de Binacayan, con estricta su-
jeción ai pliego de condiciones inserto en la Gaceta de Manila 
núm. 21 de veintiuno del corriente, cuyo acto tendrá lugar en el 
dia y hora arriba citados ante la propia Junta que se reunirá 
en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pre-
sentarán sus proposiciones con arreglo a modelo, en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admi-
sibles; y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deberá 
5 Febrero de 1883. Gaceta de Manila.—Núm. 36 
espresarse el servicio, objelo de su proposición bajo la rúbri«a 
del interesado. 
Manila 30 de Enero de 1883.—Francisco Vila. 1 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el día á6 del entrante Febrero a 
las diez de su mañana, se sacará á primera liciiacion pública 
el suaiinistio de los efectos que se necesitan en el Arsenal 
de Gavíte, con estricta sujeción ai pliego de condi-
ciones que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá 
lugar en el dia y hora arriba citados ante la propia Junta 
que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parle en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, estendidas en papel del sello 3 o y acom-
pañadas del documento de depósito, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; y se advierte que en el sobre de di-
chos pliegos deberk espresarse el servicio, objeto de su 
proposición bajo 1* rúbrica del interesado. 
Manila 3ü de Enero de 1883.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitaciun pública 
el suministro de los efectos que son necesarios en 
este Arsenal, para satisfacer pedidos auto izados. 
l a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
ef ctos comprendidos en la relación que se acompaña al 
presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos .para la 
subasta y las condiciones que han d^ reunir los efectos para 
ser admisibles, son los que se señalan en la citada re-
lación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de 
este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo y se presentarán en pliegos cer-
rados al t'res dente de la Junta. Al mismo tiempo que la 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entre-
gará cada icitador un documento que acredite hauer i m -
puesto en la Tesorería Central de Hacienda publica de estas 
Islas, en metálico ó valores admisibles por la legislación v i -
gente, k los tipos que esta tenga establecidos, la cantidad 
de sesenta y tres pesos cuatro cóntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración ie Hacienda de Gavite 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5 a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja 
los que abandonen el local sin ¿guardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que todos 
los interesjdos se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
ur'V' íd y fr .on de unidad monetaria que la adoptada 
loa p s c . s t ipos. 
6.a El liciiador á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva éj remat". impon drá cono fianza para responder oei 
cumplimiento de su compromiso en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
cuarta 1a cantidad de ciento veintiséis pesos nueve cén-
timos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
T.a El contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal, .acompañados de las facturas 
guías que expresa ei artículo 17 del Reglarainto para 
la Contabilidad del material de 40 de Enero de 1873, 
todos los efectos que sean objetos de su contrato, y precisa-
mente dentro del plazo de treinta dias contados desde 
la fecha en que se le notifique la adjudicación del ser-
vicio. 
Si del rrccnociraiento que h i de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabi idad vigente, 
resultaren inadmisibles los efectos presentados, por no 
reunir las condiciones esti; u adas, se obliga el contra-
tista k reponerlos en el plazo de quiace dias k partir 
de la fecha del reconocimiento, y á retirar del arsenal en 
el término de un dia, lo^ desechados, pues de lo con-
trario procederá la Administración á Tenderlos por cuenta 
del interesado, reservándose diez por ciento del proaucto, 
por razón de multa, más el importe de los gastos que la 
venta origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
p»r parte del contratista:' 
I . o Guando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que e stablece la condición 7.a 
2.o Cuando presentados en dicho plazo y siénoole 
rechazados no los repusiere dentro del término que esta-
blece también la condición de referencia; 
3.o Y cuando repuestos dentro de este ñltimo plazo 
le fueren definitivamente rechazados 
9. a Se impondrá al contratista la multa del uno por 
ciento sobre el importe, al precio de adjudicación de ios 
efectos contratados por cada dia que demore la entr. ga 
de los mismos ó la reposición de los desechados, despue-
del vencimieato de los p azos que para uno y otro ob-
jeto establece la condición sétima, y si la oemora exce-
diese en el primer caso, de diez dias, ó de cinco dias, 
en el segundo, se rescindirá el contrato, adjudicándose la 
fianza respectiva á favor de la Hacienda y quedando sub-
sistentes las multas impuestas. 
10 En el tercer caso de lo< expresados en la con-
dici«n 8.a, se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en 
pena de la inejecución del servicio, i-un cuando no haya 
perjuicios que indemnizar al Estad». 
I I . Para los efectos tfe las ciáusalas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, «e 
declara que se considerará cumplimentado el contrato, aun 
cuando lesitltaren sin entregar efectos por valor de cinco 
por ciento del importti total del servicio subastado. 
!2 Dentro de ios quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á lavor del contratista, contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13 Serkn de cuenta del rematante to los los gastos del 
expediente de suuasta que con arreglo k lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 18b6 son los siguientes: 
1.0 Los que se causen por la pubhcacion de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o Lo- que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate, 
así como por el lestimonio de ia misma; 
3.o L s de la presentación oe 15 ejemplares del pe-
riódico oficial en que se Hubiere publicado el pliego de con-
diciones para uso de las oficinas. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su públic» licitación las prescripciones 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las gene-
rales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, 
insertas en las Gacetas de Manila núms. 4 y 36 del año 
de 1870, en cuanto no se opongan a las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Gavite 15 de Enero de 1883.—El Contador 
de Acopios, Emilio Orejas y Canseco. —V.* B.*—Ei Co-
misario del .Arsenal, Manuel Sityar y Cañas.—Es copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de. . . . domiciliado en la calle . . . . 
núm en su nombre (ó á nombre de ü . N . N . ; 
para lo que se halla competentemente autorizado) hace 
presente: Que impuesto del anuncio y pliego de condi-
ciones insertos en la Gaceta de Manila nüm de (fecha) 
para contratar (efectos) necesarios en el Arsenal 
de Cavile, se compromete á llivar á efecto el expre-
sado servicio, con estricta sujeción á todas las condicio-
nes contenidas en el pliego y por los precios señalados 
como tipos para la subasta en la relación unida al mismo 
(ó con baja de tantos pesos y tantos cénts. por cieato.) 
(Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia.—Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Jefatura 
de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Kebcion de 
los efectos que se sacan á pública subasta y ue los 
precios que han de servir de tipos, condiciones fa-
cultativas y plazos de las entregas. 
Clase 
Canti- de Designación 
dade-s. unidad. de los electos. 
Importe. 
Precio. Ps. Cs. 
M'800 M. Correas de goma de trasmi-
sión para a páralos mu lores 
hasta de 4U mpn ancho. . 
180' — Id. de id. de id. para id. id. 
de 40 á 60 id. 
37' — Id. de id. de id. para id. id. 
de 56 id. 
2o4 — Id. de id, de id para id. id. 
de HO á 80 id. 
30* Id. de id. de id. para id. id. 
de 80 á 100 id. 
24'600 — Id. de id. de id. para id. id. 
de 100 á 120. id 
24'600 — Id de id. de id. para id. id. 
















Se ensayarán sometiéndolas á una gran presión ó batién-
dolas largo tiempo con un marti lo con objeto de ver si la 
la goma se agrieta lo que sería indicio deque estaba mal 
presada. 
Deberán resistir por lo menos o os kilógramos de tensión 
por milímetro cuadrado de sección. 
Se ensayarán si la goma entra en efusión á una tempera-
tura inferior á 200 grades centig'ados, en caso afirmativo 
no se coosi ¡erará las correas como de recibo. 
El plazo de sus entregas será de 30 dias. 
Arsenal de Carite 11 de Enero de 1883.—El Jefe de 
de Armamentos interino, Jo.-é Cano Manuel.—Es copia.— 
El Contador de Acopios, Emilio Orejas Canseco. —B.o V o— 
El Comisario del Arsenal, Manuel Sityar y Gañas. - Es copia, 
Vila. 2 
Por acuerdo de la Junta Rconómic.t del Apostadero, se 
anuncia a; público que ei dia 26 del <MiiraiUri Febrer á las 
diez de su mañana, se sacará á público concurso el suminis-
tro de los materiales y efectos compivndid s en los haes 
tiiims. 1, 2 y 3 qu^ -e necesitan .-n fj Ar>enal uc-Ca-
vite, paia completar repuesto de previsión y pedidos u o-
riz dos, con estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se insería, cuyo acto tendrá lugar en el dia y 
hora arriba citados ante la propia Junta que se reunirá en 
la casa ' omandancia general. 
Las personas que quieran tornar parto en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con ¡u-reglo a modelo, 
en pliegos cerrados, estendidas en p ipel del sello 3.o y 
acompañadas del documento di-", depósito, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; y se advierte que en ei sobre de dichos 
pliegos deberá espresaiáe el servicio, objeto de su pro-
posición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 3U de Enero de ¡«83.—Francisco Vila. 
Contaduria de Acopios del Arsenal de 'Javite. —Pliego de con' 
diciones Oajo las cuales se saca a público concurso el sumü 
nistro de los materiales y efectos que son necesarics en este 
Arsenal, para completar repuesto de prevuioii y pedidos 
autorizados. 
1. a Ei concurso tieue por objeto ei suministro de ios 
materiales y efectos comprendiuos en la relación que se 
acompaña ai presente pliego y para facilitarlo se divide 
el servicio en los tres lotes que la misma relación es-
presa, cada uno de los cuales puede contraUrae separa-
damente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para el con-
curso, y las condiciones que nan de reunir los materiales 
y efectos para ser aumis.ules, son los que se señdan en 
la citada relación. 
3. a El concurso tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el día y üora que se aaunciaran eu la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido mouelu, y se presentaivn eu pliegas cerrados ai 
Presidente de la Juuti . Al mismo tiempo que la proposi-
ción, pero fuera del sobre que la contenga, entregara cada 
licitador un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería dentral de fiacienda pública ae estas Islas, ó 
en la Administración de Hacienda ue (Javite, en metálico 
ó valorea admisib es por m legislación vigente, á lo» tipos 
que esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: para 
el primer lote 13'6S ps., para el segundo l u . 2ü'5ü i d . y 
para ei tercer lote 23' i i i d . , que servirán Ue garantía para la 
licitación, y de lianza para responder dei cumplí ciento 
üel Cüutr<tlo; en cuyo concepto no se uevulverá esta al adju-
dicatario hasta que se halle solvente de sus compi ^misus. 
5. a Si por resultar proposiciuiies iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores de 
elus, se entenderá que renuncian ai derecho á la puja ios 
que abanuouenel local sin agu.uüar ia adjudicación; la cual 
lendrá lugar por el Orden preferente de uumeraciou de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos ios interesados 
se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se h.-gas, tanto en las proposiciones 
como eu la licitación orai, se expresarán eu la m.sma 
unidad y iraccion de uniaad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a adjudicado el servicio presentará el adjudicatario 
en ei Almacén oe recepción de este Arsenal acompañados 
de las íacturas-guias que espresa ei artículo 17 uei Regla-
mento para la Coniabmdcid del material de 10 de Enero de 
1873, lodoo los materiales y electas que sean objeto de la 
adjudicación dentro uel plazo de 80 dias, contados desde ia 
lecha en que se le notifique ia expresada aujudicacion del 
servicio. 
51 del recunocimiento que ha ue practicarse en la forma 
que ueiermina el Reglamento de oonubiliuad viDente, 
resultaren inadmisibles los materiales y efectos presentados, 
por uo reunir las condiciones eslipulaoas, se obliga el adju-
dicatario a reponerlos eu el plazo ue 15 dias a partir de 
la fecha del reconocimiento, y á retirar aei Arsenal en el 
término prudencial que determine el Excmo. Sr. Comandante 
general del Establecimiento los desechados, pues de lo 
contrario procederá la Administración á vetiderio^ porcuenta 
del interesado, reservándose el diez por ciento del producto 
por razón ue multa, más el importe de los gastos que ia venta 
origine. 
"i.a Se considerará consumada ia falta de cumplimiento 
por parte del adjudicatario: 
1 o Cuando no presente los efectos al reconocimiento y 
recibo en el plazo que establece ia condición 6.a 
!2.o Cuando presentados en dicho plazo, y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia; 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitiva meóte rechazados. 
8.a Se impondrá al adjudicatario la multa del uno por 
ciento sobre el importe, al precio de adjuuicaciou, de 
los materiales y efectos contenidos en el lote de que se trate, 
por cada dia que demore cualquiera entrega por cuenta 
del mismo lote ó la reposición üe ios desechados, después 
del vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto 
establece la condición 6.a, y si ia demora excediere, en el 
primer caso, de diez días, ó de cinco dias, en el segundo, 
se rescindirá el contrato üel lote á que corresponda la falta, 
adjudicándose la áanza respectiva á favor de ia Hacienda, y 
quedando subsistentes las multas impuestas. 
" 9.a En el tercer caso de los espresados en la condi-
ción 7.a, se rescindirá igualmenti ei cuntrato con pérdida 
de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda en puna ae ia 
inejecución dei servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de la 
penalidad que por ellas se impone ai adjudicatario, se de-
clara que se consiaerará cumplimentado ei contrato aun 
cuando resuiten sin entregar materiales ó efectos por valor 
de cinco por ciento del importe total del .servicio subastado. 
11. Dentro de los quince días siguientes at de cada en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero libra-
miento de su importe á favor dei contratista, contra la Te-
sorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
12. Serán de cueut» dei adjudicatario todos los gastos 
del expediente oe subasta que, con arreglo a ÍO dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l .o Los que se causen por la puolicacioa da los anun-
cios y pliego de condiciones en ios periódicos oíic ales. 
2.o Los que correspondan, según arancel, ai Escribino 
por la asistencia y redacción oe las actas de remjte. 
3.o Los de presentación de quince ejemplares del pa-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego de 
condiciones, para uso de las oficinai». 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este concurso las generales aprobadas por el Arnii* 
Gaceta de Manila.—Núm. 36 5 Febrero de 1883. 155 
rantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas 
, Mantía núms. 4 j 36 del año de 1870, en cuanto no 
opoi'gan á l<s contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavile 16 de Ene:o de 1883.—El Contador 
de Acopios, Emilio Orejas Canseco.—V.0 B.a—El Comi-
sario del Arsenal, Manuel Sityar y Cofias.—Es copia, Vila. 
MODELO BE PROPOSICIÓN. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle 
' núm. , . . . . en su nombre (ó á nombre de 
Ó 'N. 'N . , PARA lo (:Iue se ^a^a (ompetenlemeníe autorizado) 
hace'presente: Que impuesto del anuncio y pliego de con-
diciones inserios en la Gaceta de Manila núm de 
/j-g^a ) para el suministro de los materiales ó efectos 
necesarios en el Aiv-enal de Cavile, se compromete á llevar 
á efecto el servicio corrresp ndiente ai lote (tal) ó á los lotes 
tal y cual) con exlricta sujeción á todas las condiciones 
contenidas en el pü' go y por los precios señalados como 
tipos oara él concur o, en la ¡elación unida al mismo (ó con 
baja de tantos pesos y tantos rénlimos por 100 en el loie 
tal, tamos en el cual ele {Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Relación de los ma-
teriales y efectos que se sacan á concurso y de los precios que 
han de servir de tipos, condiciones facultativas y plazos de las 
entregas. 
Importe. 
Canti- Clase de Precio — 
dad. unidad. Lote núm. 1^  tipo. Pesos Cént 


















Guijo en una loza de 7* 
x0'40 
Mangachapuy en tres id. de 
4'^Ó:'3(!^,0*3Ó, . 3S 
Ámuguis de Mariveles en 25 
tablas de 7'x0'30x0'03. . 38 
Lote núm. 2. 
Plata nueva, o quemada ó 
de galón. . 30' 
Zinp en plancha de 1 nqm. 0'3o 
Lote núm. 3. 
Cristales de patente planos 
blancos de 800 á 1Ü0U qm 
cuadrados exclusive. 
Idem ordinarios sencillos de 
5300 á 5750 id. id. 
Estopa de bonete ó coco. 
Papel continuo para dibujar. . 
Íd. dearena ó esmeril para lijar. 
Idem de estraza. 
Id. tela para calcar. . 
Tela de esmeril. 



















Lote núm. 1. 
El reconocimiento y medición de las maderas se hará con 
arreglo á las Instrucciones aprobadas en Keal orden de 31 de 
Enero de 1865, deberán ser de la misma calidad ó superior 
que la de las muestras que hay en el Arsenal con este objeto 
y sus dimensiones darán en limpio las espresadas. 
Lote núm. 2. 
Las planchas de zinc serán de superior calidad, estarán bien 
calibradas, presentando una superficie tersa y continua, desechán-
dose las que tengan manchas blancas que son indicios de oxi-
dacion, han de poderse doblar en ángulo recto y volverse á 
estender sin que aparezca la menor señal de rotura; las di-
mensiones serán 2,13 m. largo por 0,91 m. ancho. 
Ea piala quemada deberá tener más del ochenta por citnlo 
de plata pura. 
Lote núm. 3. 
Cristales.—Serán de 1.a ó sean de superior calidad y perfec-
tamente arreglados á los modelos que estarán de manifiesto en 
1^ Almacén de recepción. 
Estopa de bonete.—Ser.-m de superior calidad y bien limpio. 
rapel continuo.—Deben ser limpio (fe grano fino é igual. 
Idem de arena. Estará perfectamente cubierto por los gra-
dos de arena y estos se hallarán adheridos de manera que no 
puedan desprenderse al frotarlo fuertemente con los dedos. Las 
dimensiones de cada pliego no serán superiores á 0'30o m. de 
'ar^ o por 0'250 m. de ancho. 
Papel de estraza.—Deben sujetarse á reconocimiento, 
s..,,! • l'ela. para <>alca"' —beberán ser de superior calidad y 
•-nejantes á los modelos que existen en el Almacén de recepción. 
»eia de esmeril ^ Se compondrán de una tela de 
todV i <:lel lino y or"eso. 5 hilo ó algodón uniformemente en 
estar- i *ltuíl |l0r STano tle esmeril de superior calidad: 
SbS? i *,ranos fuerl'e,nente adheridos á la tela y para com-
U im-, l'foP'edad se aplicará el papel de esmeril á pulimen-
BtiS? P16^ metálica desbastada. Las dimensiones serán cuando 
menos de Ü-290 m. de largo por 0'210 m. de ancho 
\ r i n i0 P sus eutre^is será de treiata dias.' 
Acorné r e1-Cavile 16 de Eneru de 1883.—El -Contador de 
«enáTu i110 ürejí,s Canseco.—V.» B.0—El Comisari» del Ar-
«nai, Manuel bityar y Cañas.-Es copia, Vila 2 
anunJ aCl;erdo dela •5unla ^Gnómica del Apostadero, se 
las ¿ ¡ f ^ Publico que el din -26 del entrante Febrero, á 
blica el SU mariana' se saCíU*a i primera licitación pú-
en el ? ),suministl'0 de los materiales que se necesitan 
^ cond"8- ^ Gavite' 00,1 estl'icta sujeción al pliego 
lendi-í i10101168 ^ a con^inyacipn se inserta, cuvo acto 
^ma'rr, 1 en el dia y h01,a ÉWW citados ante la propia 
Las n 86 r*ni,,a en la casa Comandancia general. 
basta \ ^ o m s que quieran tomar parte en dicha sú-
belo ' J1lesf.ntaran sus proposiciones con arreglo á mo-
' cn pliegos cerrados, estendidas en papel del 
sello 3.o y acompañadas del documento de depósito, 
sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se advierte 
que en el sobre de dichos pliegos deberá espresarse 
el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
del interesado. 
Manila 30 de Enero de 1882.—Francisco Vila. 
Contaduría de acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública el 
suminislro de los materiales que son necesarios en este 
Arsenal para las obras de la Comandancia general del 
mismo. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales comprendidos en la relación que se acompaña 
al présenle pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los mate-
riales para ser admisibles, son los que se señalan en 
la citada relación. 
3. a La subasta lendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en 
la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo y se presentarán en pliegos cer-
rados al Presidente de la Junta. Al mismo tiempo que 
la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, en-
tregará cada licitador un documento que acredite haber 
impuesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la le-
gislación vigente, á los tipos que esta tenga estable-
cidos, la cantidad de ochenta y seis pesos doce céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Gavite, ha-
brán de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja 
los que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el orden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como lianza para responder 
del cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
condición cuarta, la cantidad de ciento setenta y dos pe-
sos veinticinco céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al conlralista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a El contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal, acompañados de las facturas 
guias que expresa el artículo 17 del Reglamento para 
la Contabilidad del material de 10 de Enero de 1873, to-
dos los materiales que sean objetos de su contrato, y pre-
cisamente dentro del plazo de diez dias contados desde 
la fecha en que se otorgue la escritura. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina el Reglamenlo de Contabilidad 
vigente, resultaren inadmisibles los materiales presen-
tados, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlos en el plazo de diez 
dias, á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal, en el término prudencial que determine 
el Excmo. Sr. Comandante general del Establecimiento, 
los desechados, pues, de lo contrario, procederá la 
Administración á venderlos por cuenta del interesado, 
reservándose 10 p . § del producto por razón de multa, 
más el importe de los gastos que la venta origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento, por parte del contralista: 
l .o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la con-
dición sétima. 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia; 
o.o Y cuando repuestos dentro de éste último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al contratista la multa del uno 
por ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, 
de los materiales contratados por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los des-
echados, después del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición sétima; y si la 
demora excediese, en el primer caso, de diez dias ó 
de cinco dias, en el segundo, se rescindirá el contralo 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, 
y quedando subsistentes las mullas impuestas. 
10. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición octava, se rescindirá igualmente el contrato, 
con pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Ha-
cienda, en pena de la inejecución del servicio, aun 
cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
I I . Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, 
se declara que se considerará cumplimentado el con-
trato, aun cuando resultaren sin entregar materiales por 
valor de 5 p § del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en 
que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l . o Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.o Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3.0 Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso 
de las oficinas. 
La escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testimonio 
del acta del remate, copia del documento que justifique el 
depósito ó garantía exigida, y la obligación del contratista 
para cumplir lo estipulado. 
14. Además de las condiciones expresadas,] regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de' Mayo 
de 1869, insertas en las Gacetas de Manila núms . 4 y 36 
del año 1870, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal d'e Cavile 23 de Enero de 1883.—El Contador 
de Acopios, Emilio Orejas Canseco.—V.0 B.e—El Co-
misario del Arsenal, Manuel Sityar y Gañas .—Es co-
pia, Vila. 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
Ia calle número en su nombre 
(ó á nombre de Ü. N. N . , para lo que se halla com-
petentemente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gacela de Manila número. . . . de (fecha). . . . para con-
tratar materiales necesarios en el Arsenal de Gavite, se 
compromete á llevar á efecto el servicio, con estricta su-
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliego 
ó por los precios señalados como tipos para la subasta 
en la relación unida al mismo {ó con baja de tantos pesos 
y tantos céntimos por ciento). (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.-Ingeniero» de la 
Armada Comandancia Apostadero de Filipinas —Relación de las 
maderas que se s.jcan á pública subasta y de los precios que 
han de sacar de tipos, condiciones facultativas y plazos de las 
entregas. 
Importe. 
Canti- Clase de Precio — 
dad. unidad. Designación de los efectos. tipo. Ps. Cí. 
25'500 M.ÍJ Amuguis en tablas de más 
de 6' m. largo más de 30 
q m ancho y 3 q m grueso. 45' 1147*50 
11'500 — Baticulin en id . de más de 
3' m. largo más de 25 q m 
ancho y 11 mpn grueso. . 50' 575' 
l,722l50 
Condiciones facultativas. 
El reconocimiento y medición de las maderas se hará 
con arreglo á las instrucciones aprobadas en Real órden 
de 31 de Enero de 1865, deberán ser de la misma cali-
dad ó superior que la de las muestras que hay en el Ar-
senal con este objeto y sus dimensiones darán en limpio 
las espresadas. 
El plazo de la entrega será de 10 dias á contar desde 
la fecha de su adjudicación. 
Arsenal de Cavile 22 de Enero de 1883.—José P i r l a . -
Es copia.—El Contador de Acopios, Emilio Orejas Can-
seco.—y.0 B.0—El Comisario del Arsenal, Manuel Sityar 
y Cañas. —Es copia, Vila. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA OE ALMONEDAS 
DE LA ADMINISTRACION CIVIL DE FILIPINAS. 
Por decreto del Excmo. Sr. Director general de \á 
rninistracion Civil, se sacará á pública subasta ei arriendo 
por un trienio del arbitrio de mercados públicos del quinto 
grupo que comprenda los pueblos de Ca.auiba, Cabuyao, 
Santa Rosa, Binang y S. Pedro de Tunasan de la provincia 
de !•< Laguna, bdjo el tipo en ¡.rogresion ascendente de 
mil novecientos veinte pesos anuales, y con sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta a continuación. Cuyo 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas üe la 
misma Administración, calle de Anda núm. "2 intramuros, 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia veintisietes 
de Febrero próximo, las diez en punto de su mañana. 
Manila 23 de Enero de 1883. -Fé l i x Dujua. 
i 50 5 Febrero de 1883. Gaceta de Manila.—Núm. 36 
Dirección general de Adminisiracion Civil de Filipinas.— 
Pliego (ie condiciones para el airiendo del arbitrio de merca-
dos públicos del o.9 grupo de la provincia de la Laguna, apro-
bado por Real orden de 16 de Junio de 1880, publicado 
en la Gaceta núm. 252 correspondiente al dia 10 de 
Setiembre del mismo año. 
1. a b^ e arrienda por el término de tres años el arbitrio 
arriba espresado, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 1920 pesos anuales. 
2. a Kl remate se adjudicará por licitación pública y 
solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta 
de Almonedas de la Dirección general de Administración 
Civil y la subalterna de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados y las 
proposiciones que se hagan se ajustaran precisamente á 
la forma y conceptos del modelo que se inserta á conti-
nuación, en la inteligencia de que serkn desechadas las 
que no estén arregladas k dicho tnode'o. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con 
el correspondiente documento, que entregari en el acto 
al Sr. Presidente de la Junta haber consignado respecti-
vamente en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
6 en la Administración de Hacienda pública de la pro-
vincia en que simultáneamente se celebre. .Ja subasta la 
suma de 288 pesos, equivalente al cinco por ciento 
del importe total del arriendo que se realiza. Dicho 
documento se devolverá á los licitadores cuyas proposi-
ciones no hubiesen sido admitidas terminado el acto del 
remate, y se retendrá el que pertenezca al autor de la 
proposición aceptada y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administraciorf Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios, darí» principio el acto de 
la subasla y no se admitirá esplicacion ni observación 
alguna que lo interrumpa. Durante los quince minutos 
siguientes los licitadores entregarán al Sr. Presidente los 
pliegos de proposición cerrados y rubricados, los cuales 
se numeraran por el órden que se reciban y después 
de entiegados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, se leerán en 
alta voz, tomark nota de todos ellos el actuario, se re-
petirá la publicación para la inteligencia de los concur-
rentes cada vez que un pliego fuere abierto y se adju-
dicará provisionalmente el remate al mejor postor, en tanto 
se decreta por autoridad competente la adjudicación de-
finitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales se 
procederá en el acio y por espacio de diez minutos, á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismai y 
transcurrido dicho término se adjudicará el remate al 
mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior se negaran á mejorar sus proposiciones, se ad-
judicará el sefvicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en la Capital y la provincia la nueva licita-
ción oral lendn efecto ante la Junta de Almonedas, en el 
dia y iiora que se señale y anuncie con la debida antici-
pación. El licitador ó licitadores de la provincia podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose que si así no lo verifican renuncian 
su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza 
correspondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento 
del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó im-
pidiere que esta tenga efecto en el término de diez dias 
contados desde el siguiente al en que se notifique la apro-
bación del remate, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante con arreglo al articulo 
5.' del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. Los 
efectos de esta declaración serán: l . o que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo: 2.o que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere recibida 
el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito de 
garantía para la subasta y aun se podrá embargarle bie-
nes hasta cubrir las responsabilidades probables, si aquello 
no alean-ase. De no presentarse proposición admisible 
para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración k perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la órden 
al efecto por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este 
punto sera en perjuicio de los intereses del arrendador, a 
menos que causas agenas á su voluntad y bastantes a juicio 
de la Dirección de Administración Civil, no lo justifiquen y 
motiven. 
H . La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonara precisamente en plata ú oro por trimestres anti-
cipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el trimestre 
anticipado dentro de los primeros quince dias en que debe 
verificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe 
de dicha multa, asi como la cantidad a que ascienda la 
mensualidad se sacarán de la fianza, la cual será repuesto 
en el improrogable plazo de quince dias y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato, cuyo acto producir,» todos las 
efectos previstos y prescritos en el artículo o.o del Real 
Decreto antes citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
«n la cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratista y dispondrá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por Administración. 
14. El Jefe de la provincia marcará en cada pueblo el 
punto ó puntos donde debe constituirse el mercado y las 
playas, muelles ó sitios de los nos ó esteros próximos al 
mercado donde deban atracar los cascos, bancas y demás 
embarcaciones menores análogas para efectuar sus ventas ' 
Vó. El contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigara con la rescisión del contrato 
qae producirá todas las consecuencias de que se hace mérito 
en la cláusula 12. 
16. Sé prohibe terminantemente bajo la inmediata res-
ponsabilidad de la autoridad local, establecer en las calles de 
los pueblos, calzadas, rios ó esteros, puestos fijos ó ambulan-
tes de ninguna especie, debiendo situarse todos en las Plazas, 
mercados ó parajes designados al efecto por el lefe de la 
provincia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere conveniente-; para 
poner á cubierto de la intemperie á los vendedores, teniendo 
facultades para cobrar derechos por cualquier puesto que 
por casualidad ó malicia se sitúe fuera de los sitios mar-
cados. 
Quedan exentas del pago las tiendas ó puestos situados 
dentro de las casas por más que en las puertas ó parte esterior 
de los muros ó paredes tengan mostradores, escaparates 
ó muestras de telas ó efectos siempre que no intercepten 
la via pública; las tiendas edificadas do ex-profeso al cons-
truirse el mercado y los almacenes ó camarines de depósito 
de los particubres, los cuales puedan vender en ellos libre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos al mercado ni á 
pagar impuesto alguno al contratista por lo que vendan ó 
esporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiendas en los 
nuevos mercados que se construyan, quedarán sujetos al 
pago de los derechos de tarifa. 
17. Para coitar abusos en perjuicio del contratista y 
aclarar las dudas que pueda suscitar la regla anterior, 
se entenderá por casa la que como objeto principal sirva 
de morada á una familia y los tapancos ó cobachos, cuyo 
único destino es el de vender efectos ó frutos aun cuando 
para custodiarlos duerma en ellos alguna persona no 
pueden ser considerados como casas, y por consiguiente 
deberá prohibirse su construcción y denunciarse á la auto-
ridad para ia imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas anteriores 
los Jefes de provincia podrán autorizar el establecimiento 
de puestos ó tiendas en los barrios distantes de los mer-
cados, oyendo préviamente á los contratistas y sujetando á 
los tenderos al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcillos 
y ministros de justicia de los pueblos, harán respetar al 
contratista como representante de la Administración, pres-
tándole cuantos auxilios pueda necesitar para hacer efectiva 
la cobranza del impuesto, k cuyo efecto le entregará la 
autoridad provincial una copia certificada de estas con-
diciones. 
20. En los mercados ó parages designados al efecto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler tiendas, 
cobertizos ni tapancos, á no ser que los dueños de casas 
quieran alquilarlas en toda ó en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre los 
mercados en buen estado de conservación, terraplenados 
con hormigón para evitar el fango en tiempo de lluvias y 
si aquellos fuesen de raamposleríá cuidarán de blanquearlos 
por lo Qiepus una vez todos los años. 
22. La policía y el órden interior en los mercados y en 
los sitios habilitados para centros de contratación sin per-
juicio de las facultades privativas de !as autoridades provin-
ciales y locales, corresponde á los contiatistas y en tal con-
cepto harán la designación y distribución de puestos, res-
petando siempre el derecho de posesión de los vendedores 
y dispondrá que los carros se coloquen sin impedir el trán-
sito de los concurrentes y que los animales de carga ó de 
tiro se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendríi limitada su acción al recinto de 
los mercados públicos y por consiguiente senn consideradas 
como exacciones ilegales las cantidades que percioa por 
ventas hechas fuera de los sitios habilitados para centros de 
contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los dias de 
costumbre sin perjuicio de que el contratista cobre los 
derechos correspondientes cuando los vendedores concurran 
en otros días distintos á los sitios designados por la auto 
ridad para mercados y con el fin de realizar en ellos sus 
transacciones. 
25. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este pliego 
de condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad m.-cesaria 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su 
contenido, y resolverán las dudas que suscite su interpre-
tación y cuantas reclamaciones se interpongan, pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá elevarse, 
con la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho 
ocu i ra á la Dirección general de Administración Civil, para 
que este Centro lo resuelva por sí ó proponga a la su-
perioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración s i reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses ó de rescindirlo 
previa la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y oirectamente 
obligada al cumplimiento del contrato. Podrá si acaso le 
conviniere subarrendar el servicio, pero entendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendatarios, y que de todos los per-
juicios que por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, 
será responsable única y directamente el contratisu. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común poi que la 
Administración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente pi.ivado. En el caso de 
que el contratista en todo ó en parte entregue el arbitrio 
á suban endatarios dará cuenta inmediatamente al Jefe de 
la provincia acompañando una relación nominal de ellos y 
solicitará los respectivos títulos de que deberán estar in-
vestidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en el 
otorgamiento de la escritura y testimonios que sean ne« 
cesarlos, así como los de recaudación del arbitrio y es-
pedí» ion de títulos serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado. 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos de 
esta especie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la via contenciosa ad-. 
ministrativa que señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los bandos 
sobre policía y ornato, así como las disposiciones que. 
sobre estos ramos le comunique la autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las cláusulas de este con-
trato, en cuyo caso podrá representar en forma legal lo 
que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedar i res-
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
llevar á cabo las condiciones estipuladas en el mismo, previo 
otorgamiento de la escritura correspondiente. 
Tarija de derechos. 
1. a El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo con sujeción á la regla que. 
precede lo que corresponda á cada tienda ó tapanco fijo qu* 
sea de la propiedad del arrendador ó del mercado, pero 
quedarán esceptuadas las tiendas que determina el párrafo 
'6.o de la regla 16 del pliego de condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó efectos 
que se establezcan fuera de los mercados ó parajes desig-
nados al efecto como consecuencia de lo que prescribe la 
cláusula 18 del pliego de condiciones, pagarán dos cuartos 
diarios por cada vara cuadrada del terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará a todas las bancas, cascos y 
demás embarcaciones menores semejantes que atraquen \ 
los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros, designados 
por el Jefe déla provincia en virtud de lo dispuesto en la 
cláusula 13 del pliego de condiciones, siempre que-
efectúen ventas al por menor dentro ó fuera del buque, 
por una banca 5 cuartos diarios y por un casco ú otra clase 
de embarcaciones semejante diez cuartos también diarios por 
el tiempo que dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores siempre que n© 
efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del buque. 
§.a El contratista no tendrá derecho á cobranza alguna 
á las embarcaciones que atraquen á los puntos anterior-
mente citados siempre, que estas conduzcan muebles, comes-, 
tibies ú otros efectos que sin venderlos á bordo, los con-
duzca á las plazas para realizar allí la venta. 
Manila 15 de Enero de 1883.—El Jefe d é l a Sección 
de Gobernación, Francisco de P. Calvan. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N. N . vecino de N. ofrece lomar á su cargo por el 
término de tres años el arriendo del arbitrio de mercado» 
públicos del o o grupo de la provincia de la Laguna, por la can 
tidad de... pesos (pfs...) anuales, y con entera sujeción al pliega 
de condiciones publicado en el núm. . . de la Gaceta del 
dia del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite haber 
depositado en . . . . la cantidad de 288 ps. 
Fecha y firma 
Es copia, Dujua. i 
encías iiunc 
D. Justo Martinez y Geruty, Capitán graduado 
Teniente del 3.er Tercio de la Guardia Civi l y Juei 
fiscal del espresado Tercio. 
Hal lándome instruyendo sumaria contra el Guardia 
de 2.a clase de la 2.a Compañía del referido Ter-
cio, Zacar ías Leonardo Recta, por deserc ión veri-
ficada el dia 12 de Mayo del a ñ o anterior, delí| 
casa-cuartel del puesto establecido en el pueblo 
Tapáz de esta provincia; á todas las autoridadísl 
tanto civiles como militares, suplico que por cuan-
tos medios es tén á su alcance proceda á la bus£ 
y captura del citado individuo, cuya media ííliacifl 
es adjunta, y si fuese habido lo pongan á mi 
posic ión con toda seguridad, sita en la Gasa-CiiaH' 
establecida en este pueblo de la provincia de Cápií 
y para que esta requisitoria tenga la debida pu^ 
cidad, insér tese en la Gaceta de Manila. 
Dumarao 13 de Enero de 1883.—Justo ;! 
Geruty. 
Media ¡iliacion. 
Zacarías Leonardo Recta, hijo de León y Riipí 
natural de la Visita de Pagalá de la provincia de R 
blon. 
Sus señales. 
Pelo y cejas negros, ojos pardos, color moi'e 
nariz chata, barba ninguna, boca regular, esta1" I 
1 '650 (ó sea regular), edad 24 años . 
Binend©.—Imprenta de M. Pérez (hijo)—S. Jacinto 4* 
